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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Warm bloed
De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse 
letterkunde (1860-heden)
Petra Boudewijn
1  Indo-Europeanen belichamen de Indisch-Nederlandse geschiedenis 
of –  beter gezegd – in de woorden van Hans Meijer: ‘Van geen andere 
Europese groepering in Nederlands-Indië zijn de lotgevallen zo nauw 
verbonden geweest met het wedervaren van de voormalige kolonie zelf als 
die van Indo-Europeanen.’
2  Wie koloniale romans over Indië als ‘een brief naar huis’ leest, zal het 
niet verwonderen dat Indo-Europeanen als cultureel minderwaardig 
beschouwd werden toen zij aankwamen in Nederland.
3  Er bestaan geen hardnekkigere vooroordelen dan die uit geraciali seerde 
theorieën zijn voortgekomen.
4  De Indisch-Nederlandse letterkunde is nog altijd ‘een exotisch stiefkind’ in 
de Nederlandse literatuur en haar ‘status aparte’ is ondanks aanhoudende 
pleidooien uit de postkoloniale literatuurwetenschap (nog) niet opgeheven. 
5  Een Indo-Europese familiegeschiedenis of een Indische jeugd leiden – in 
tegenstelling tot wat de lezer wellicht verwacht – niet per definitie tot een 
Indocentrisch literair perspectief op de (post)koloniale wereld.
6  Een groot deel van de Indisch-Nederlandse letterkunde van na de de kolo-
nisatie van Indonesië kan postkoloniale literatuur in ideo lo gie kritische zin 
genoemd worden.
7  De tegenstelling koloniaal/postkoloniaal (in ideologiekritische betekenis) 
is op zichzelf een binaire oppositie die deconstructie verdient.
8  De rijsttafel geeft op ultieme wijze uitdrukking aan het transculturele/
hybride karakter van Indische cultuur.
9  In de beste stellingen staan romans.
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